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EEN VOORLOPER VAN DE OOSTENDSE KUNSTACADEMIE : DE ECOLF INDUSTFIELLE (1) 
De "School voor Teeken- en Bouwkunde" bleef als dusdanig bestaan tot in 1867, hot 
jaar toen ze werd omgevormd tot een vakschool. 
In het schooljaar 1865-1866 bezochten 127 leerlingen de instelling. Men had de 
keus tussen de "Cours d'Architecture" en de "Cours de Dessin". Voor het jaar 1866-
1867 bedroeg het leerlinponaantal 129. 
Toen kwamen de veranderingen die kaderden in de hervorminesbeweeingen op het vlak 
van het industrieel onderwijs. In 1859 reeds werd in de Oostendse Gemeenteraad de 
onportuniteit van een "'Ecoli Prof ssionelle" geopperd. Die instellinp kwam er dus 
pas in 1867. De nadruk lae meer dan voorheen op de vakkundige opleidine van jonge 
mensen, met vanzelfsprekend een afdeling scheepsbouwkunde. 
Het organiek reglement van die vakschool werd op 14 februari 1867 goedgekeurd. 
Ziehier de tekst : 
CHAPITRE lst. 
Ens-ignenent 
Art. ler. Une école professionnelle est fondée 4 Ostende nar la commune, avec le con-
cours de la province et du gouvernement. 
Elle se compose de deux sctions : 
1 ° La section industrielle 
2 ° La section des beaux-arts. 
Art. 2. L'ens'
-i itement de la section industrielle comprend 
Le dessin et sos apnlications à l'industrie Pt au tracé des machines, 1' 
ari thme-eique, la géometrie, la physique et la r$caniqua rt leurs annlica-
tions aux branches spéciales d'industrie de la 	 d'Ost nde. 
L'enseignement de ces diverses branches d'gtudes se répartit sur trois 
années. 
Art. 3. L'enseignement de la section des heaux-arts comprend 
Le dessin de l'ornement et d- la fipure, le dessin d'après le entre, 
d'-près la figure antique at le modèle vivant, le dessin et la composition 
d'architecture, le tracé des plans, les principes d, la persnective, 
rarithmétique et la géométrie, les érments de la physique et de la réca-
nique et les applications de ces sciences A la connaiseanc- , des matériaux 
et 4 la construction en général. 
La durée de ces études et de quatre ans. 
Art. 4. Les cours pendant les deux premières annges seront communs aux deux sections. 
Ils seront donnés en nemend, sans prgjudice d'une section franaise dont 
l'utilité nourrait etre reconnue nar le conseil co-munal. 
A moins d'une disnosition spéciale du conseil cor'rtunal, tous les cours 
sont gratuits. 
Art. 5. Une bibliothèque, des coll-ctirns d'instruments et de modeles, et lP naté-
riel nécessaire servent A corWter l'enseipnement d- l'école. 
CHAPITRE II 
Administration - Personnel - Attrihutions 
Art. 6. L'administration et la hautJ: surveillance de l'gcole sont confiées 4 une 
commission adrinistrative corposge de six m emhres, nommgis : deux nar le 
conseil conrunal, deux par la dtnutation permanente du conseil nrovincial 
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et deux par le Ministre de l'intérieur. 
La commission désigne son président et son secretaire; celui-ci peut également 
remplir les fonctions de trésorier. 
Art. 7. Le gouverneur et le bourgmestre ou l'échevin délégué par lui, assistent, 
lorsqu'fls le jugent convenable, aux réunions de la commission. Dans 
c- cas, ils la président avec voix délibérative. 
Las décisions sont prises á la majorité absolue des vois. En cas de 
partage, l'objet de la discussion est renvoyé á la séance suivante, et si, 
dans cette séance, 1- partage a lieu de nouveau, la voix du président 
est prépondérante. 
Art. 8. La commission est renouvelge par moitié tous les trois ans. Ce renouvellemer 
a lieu de manière á faire sortir en mnme temps un membre nommé par le 
gouvernement, un membre nommé par la députation permanente et un membre 
nommé par le conseil communal. 
Les membres sortants peuvent etre réélus. 
Art. 9. La commission se réunit au moins une fois par mois, en séance ordinaire, 
aux jour et heure á firer par elle. 
Elle se rgunit extraordinairement sur décision de l'assemblée ou sur 
convocation soit du bourgmestre, soit de son président élu. 
Elle ne peut délibérar si ae moins quatre des ses membres ou l'un de ses 
présidents et trois membres nP sont présents. 
Elle ordonne et surveille l'acquisition du matériel et des matières 
nécessaires á l'enseignement. 
Art. 10. La commission dresse la projet de budget. Elle arr - te gealement les corme-
tes, qui doivent etre approuvés comme il est spécifié à Part. 35, et 
exerce une haute surveillance sur les études et la discipline. 
Elle fait les règlements d"ordre intérieur sous l'epprobation du conseil 
communal, de la députation permanente et du Ministre de l'intérieur. 
ART. 11. Le membres de la commission visitent l'école cheque fois qu'ils le jugent 
nécessaire, interrogent ou font interroger les élèves et s'assurent de 
l'observation régulières des programmes et de l'exécution des règlements. 
ART. 12. A la fin de l'année scolaire, les membres de la commission entendent le 
directeur et les prof-sseurs, en séance spéciale, et confèrent ensuite 
sur la situation de l'école et les mesures qu'il peut y avoir a prendre 
dans l'intérnt de l'institution. 
Un rapport est fait, á le suit de cette séance, au conseil communal, et 
copie de ce rapport est transmise a la députation permanente et au Mini- 
stre de l'intérieur, avec les observations du conseil communal, s'il 
a lieu. 




Art. 15. Le personnel de l'école se comnose d'un directe ur, de prof-sseur et d'un 
surveillant. L'un des , ,rofesseurs peut etre appelé aux fonctions de di-
recteur. 
Art. 14. La nomination du personnel attaché à l'institution appartient au conseil 
communal. Cette nominaJelon lite" sur deux listes doubles de candidats 
présentés, l'une par 1- ceeel;sion administrative, l'eutre par le col- 
lège échevinal. Les candldats peXtés sur une list peuvent également 
etre sur l'eutre. 
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Ces nominations sont sounises à l'approbation de la députation perma-
nente et du Ministre de l'intérieur. L'arrté de nomination fixe le 
traitement. 
Art. 15. Le conseil communal, la commission administrative entendue, peut révoquer 
le directeur, les professeurs et les autres agents de l'école. 
La commission administrative peut, par mesure disciplinaire, les sus-
pendre pour un t-ree ne dépassant pas quinze jours. 
Art. 16. Le directeur est chargé de la direction des études et de l'exécution de 
toutes les dispositions rénlementaires qui concernent l'enseignement 
et la discipline. Le 7--le,onnel enseignant et les élèves lui sont subor-
donnés- 
ART. 17. En cas de nécessité, le directeur est reriplacé provisoirement par un 
délégué á désigner par le commission admi-istrative. 
Art. 18. Le directeur visite les classes aussi souvent qu'il le juge utile. 
M-t. 19. Le personnel de l'écolr communique avec la commission administrative par 
l'intermédiaire du directeur, qui accompagne de son avis les demandes 
écrites quelconques. 
01› 	
Art. 20. Les profeeseurs ne peuvent modifier les programmes das cours sans y 
être autorisés; ils sont tenus de donner leurs legons aux heures et 
jours fixés par le tableau de Demploi du temps. 
Art. 21. En cas d'enp', cherent d'un professeur, le directeur pourvoit, s t il y a 
lieu„?-1 son remplacement provisoire, ou prend les nesures voulues pour 
que le temps qui aurait du ^tre consacré à le legon soit employé par les 
élèves aussi utilement que possible. 
Toutefois, si l'abscence du professeur doit dure plus de quinze jours, 
la désignation provisoire de son suppléant est feite par la commission 
administrative, le directeur, en to et cas, entendu. 
Art. 22. Cheque professeur a le police de sa cl asse; il est responsable du maté-
riel qui lui est confié. 
CHAPITRE IV. 
Das élèves. 
Art. 23. Tous les élèves doivent se faire inscrire chaque année au registre tenu 
par le directeur. 
Art. 24. Pour -Itre admis á la section industrielle, il faut ^, tra '5gé de douze ans 
010 	 au moins, savoir lire et écrire.couramment et connaitre les quatre pre- 
mières règles de liarithrétique. 
Pour la section de dessin et d'architecture, r, tr- '2gé également au moins 
de douze ans, savoir lite et , -, crire et connaitre aussi les quatre pre-
mières règles de l'ariJ1reée1 e ue. 
Des dispenses d'Sgé motivres pourront ttrc accordées par la commission, 
le directeur entendu. 
Art. 23. L'aptitude des élèves est constatée, avant leur admission, nar le direc-
teur et les professeurs réunis en commission spéciale, sous la présidence 
d'un membre dgrIgué de la commission administrative. Les élèves sont admis 
ou rejetgs, sauf rccours á la commission administrative de l'école. 
Art. 26. La cormission administrative peut aujoriser toutE: personne qui en mani-
feste le désir, de suivre un ou plusieurs cours de l'école, pour autant 
que les locaux le permettent et que les élèves proprement dits aient 
toujours la nréférenc-. 
Elle peut aussi autoriser des élèves a ne pas suivre certains cours. 
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Art. 27. Nul ne peut etre admis au cours de la 2e, de la 3e ou de la 4e année 
d'études, s t il ne possède les matires enseipnées dans les cours anté-
rieurs. 
Art. 28. Il peut etre delivré des certificats de capacité á ceux qui SP sont dis-
tingués par leurs proerés at qu4 suhissent avec succe's un examen, soit 
sur toutes les matiares de l'enseignement, soit sur la matière des cours 
qu'ils ont été autorisés 3 fréquenter. 
Cette preuve devra ttre faite devant un jury á désigter par la commission 
administrative. 
Les conditions en sont répl6es par la commission administrative, sous 
l'approbation du Ministra de l'intérieur. 
L'examen se fera par écrit et oralement. 
(vervolgt) 
Nobert HOSTYN 
EEN NIEUW TIJDSCHRIFT VOOR DE HISTOP.ISCHE KARTOGRAFIE 
"CAERT-THRESOOR" , onder deze titel verschijnt begin 198 9 een gloednieuw, neder-
landstalig tijdschrift(je) gewijd aan d , studie en bekendmaking van de historische 
kartografio in Nederland. Dit land neemt immers in -e geschiedenis van de karto-
grafie naar verhouding een grote plaats in, z-ker wat betreft het tijdvak vMr de 
industri- l- revolutie, Vooral gedurende de 16de tot de 18de eeuw was de Nederlandse 
kartografie zowel qua niveau als brikvan internationale betekenis, met Amsterdam 
als spil van de kaartproductie. Nog steeds zijn de kartografische produkten van 
de zeenan, de landmeter, de graveur en de kallieraaf niet alleen bij de historisch 
onderzoeker en belangstellden, meer ook hij de verzamelaar en de kunsthistoricus 
fel in trek. Pp nieuwe periodiek, 'OeFT1T-THRESO 0R", wil geinteresseerden op de 
hoogte houden van literatuur, fecsi11116's en tentoonstellingen op Nederlands kar-
toprafisch gebied v8 6r 1850. In Pre aflevering wordt tevens, middels korte ar-
tikelen, aandacht gewijd aan collecties van kaarten, aan (her)ontdekte kaarten en 
tenslotte aan een kaartmaker of kaartr'akersgeslacht. Het blad, waarvan het eerste 
nummer verschijnt in februari 1982, plant vier keer per jaar uit te komen en staat 
onder redaktie van Rob PRAAM (kaartbeheerder Topografische Dienst, Delft), Jan 
WERNER (konservator kaartenverzameling, Universiteitsbibliotheek, Amsterdam) en 
Kees ZANPVLIET 'nlattsvervangend hoof kaartenafdeline, Algemeen Rijksarchief, Pen 
Haag). Tot slot enkele nuttig-, meer technische gegevens. De eerste vier nummers 
van de lopende jaargang 1982 zullen bestaan uit 12 papina's binnenwerk, --hecht 
in een omslag net op bladzijden 2, 3 en 4 advertenties; in h ,t blad zelf zal een 
rubriek met kleine advertenti2s voor abonnees (f 5,- Der 12 woorden) worden opge-
nomen, en zin. "vraag- en aanboe-rubriek; de rpijs voor 1982 bedraagt 15 gulden. 
Gegadigden kunnen zich opgeven bij de administratie van "CAERT-THPESOOR" , per 
adres : nostbus 68, NL-2400 VD Alpien aan den Rijn, in Nederland. 
Emiel SMISSAERT 
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